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?
???」???????????、??????、????
?? 。 「
???????」?、?????
? ?
? ?
? ?
?。??」?、?ー???????「???
? ?
??
?
??????
??
」?????????。???????、??????
?????
?? ???? 。
?
??」????、??????????。???、???????????〔???ュ???〕?、???
?? 。 ??、????、?????? 、
?
? ? ? ? ? ?
?
?〔??〕??????????????????。
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〈 ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ?
? ?
??
? ? ? ?
?
??
〉? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? 】 ? ?
? ?
?
? ?
??」〔?〕??????
?、?? 。 、
???????? ? ???????????????、
?? ? ???????。
「?
。 ? ?
?
? ?
?」???「
?
? ? ? ? ? ?
?
??
?????〔???〕???????っ???。
???、
「? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
?
???? ?」?? 、 ? ?
? ュ
?
?????? ? ???????
?
???????????、「。
?
? ? ?
? ? ?
〈? ?
? ? ? ?
?
???? ? 。
???? 、? ? 、、 「 〈 ?
? ?
〈
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 」 ? ? ? ? 、
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?
?
?
?????????????????、
「?????????
?
??」????????????。???、???????、??????????????????????
?、??? ?
?
????
? ? ? ?
?。?????
? ?
????????????????? ?
?
? ? 」
?? ? 、 ???? ?? 。 、 。?? ? 、 、 、 ?????
?
?
?
??
〔??〕?????????????。????、「?
?????」?〔????〕??????。???? ??? ?、
〔????
?? ? ?? ?? 、 〔 〕〈???
?
?? 、
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?。??????ー??????????。〔????〕???、??????????????、?????????????、
〈???
?
?? ? ? 、??????????。
??????????
?????ュ????????????????、
?、 ???、?? ???? ??
???? ???、????????????????????、?????
?? ? ??? 、 、 ?????
? ? ?
?????????。
??????、?????????????????????????、
?
?????????????????????、??
〈????
??????? 、
?
????????????????????????。
???? 、 ? 、 、 ?????、?????????????????
??? 。
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????、「?????」??????????????????????。?????????、?????????????
?????、??? ?? ? 、 ? 。〈?????
?
???
?
〉
?? 、 ? ?、 。 ? 、???? ????? 〔 〕 ?
? ?
?????〔???〕????、???????????????
??。 、 ?
?????
? 。
?????っ?、
????????????????????
???、「?????? 」 ????
?
????????????????????????????????
???? ? ????????。? っ 、 、?? ?
?
?????????、????、?????????????。????、?????????????、??
????っ???????????????、????????。??????
?? ?? 。
???、
?????
? 、
?
?????????????????????????????、?????????????
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? ?
?
????、?????????
、????、??????????????????????ヵ???????????????????????????
?
??
????〉
???、?????????????????????????????????????????????????????????、 ?
?
????????????。???
?
????、??????????????、???????
?? ??? ?? 、 っ 、
??????。?????? ???
?? ?? 、 〔???〕????????????、?????????、????????????????????? ?? ? ? 。
?
????????、???????、
?? ? ? ? ? 、 、 、 。
? ? ? ? ?
?
???????、???????????????????????、???????????????。????????
??????? 、 〔 ?
?
????????
?? 、 。 。 、?? 〔?? 〕 。 ? 、 っ 。?? ?、? 。 ィ 、 ィ 、
????
?? ?? 。 、 。 、〔 〕?? ?? 、 ?。
。????
????????????、???????? 、 。 、〔???〕???
〈???〉
??????、 。 、 。 、??、 ? 。
?
??????????、???????????
?? ???
?
??????????????っ?、???????????????。??????????????
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??????、???????、???????っ????????。????????????、????、????????
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〉
???????、? ????????????。?????????????????????、 、???????????? ? 、?? 。 。 ?
?
?????
?
???、???????????
???
?????????????????、??????、??????????????。?????、??????????
????
??????????????????????、???????????。
?。 ????、
〈?????
?
?????
〔??〕 ????、???????????????????????????。??????、??〔?〕??????〔?
?????
?〕?? ? 、 ? 。 ?、???????
?????
?。 ? ????、??、 っ 。 ????、???、? ? 。 、
?
?????????????????????、?????????
?????
?? 、 ? 、? 。 っ 、 ??? っ ???っ??? 。
?????〔???〕??????、???????????。?????、??????????? ? 、
《?????
???? 、 。 ? ? 、 。 、?? っ ? っ?? 、 、?? 。 っ ? ? 。 、?? 、 ?????? ? 。
?
?????、????、?????????
???、
?
?????????????〔????〕???????????????。????、?????????????
????????????????、?????????っ?????????????。???????っ??????????? 。 、 ? ? 。 、 、 ??? 、 、 ??????。?????????、? ? 、??
?
??????、???????????????〔?????〕。???
?
?????、??????????
?
???
?? 、 。
〈?????
?
?
????????、?????????????、????????????????、???????
?
?????
???? っ ???? 、? ? ? 。??、???? 、 。 ? 、
な
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??
?
????。????????????????、?????
?
??????????、???????
?
?? 。 ? ?????????????????????? 。
???、
?
???
?、 ? ? 、 、?? ?
?
??????、??????????????。???、????? 、 ?? ??、?
??
?
???????? ? 。 っ 、 ? 、????????????
〔????
?? 、 、 。
?????????????????? ?????????、?????、????????????????????。??
??、?
?
??????。??????? ????
?? ? ?????、???? ?っ 。
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??????、??????
?? ???、????????????????、????????????、?????????????、?????
???
?
?? ? 。 、 ? 、 ?
?
???
??、 ????????、???? 。
?
??????
?
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?、 っ 、? ? 。
?
???っ?、?????、????????????????、????
?? ? 〔 〕。 ? 。 、 、 〔 〕?? 、 。 、 〔 〕 、?? 。 、 っ?????? 。 、 。 っ 、?? ????? 。
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??、????? ? 。 ? 、??????? ? 。 ? 、 、〔 〕 、 ??。???????、?? 。 〔 〕??
?
?????、???????、????????????。??????????、???????????。
?? っ 、 、 。 、?? っ ???? 。
?? ? ? ? 、 ? ? ?
???
? ? ? ? ? ?
????????、????????????、??????????????。?
????、
??????〕???????。
??、?????、?????????????????????、???????????????????????、?????
????
?? ? 、 ? ??????。????、??????? 、 。???
?
??、??????????。
? ? ? ? ? ? ? ?
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?????????????????、???????????
?? 、 、 ? っ 。 、??、 ? 。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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??????????、?????????????。??????、????????、????????????????。
????、???、??????????????? 、 ??。「??????、??????????????」、?????????????????っ??????????。「
?
???、?
??????????、〔?〕??????。
?
????????????、?
〔???
?
?????? ? ? 」。 ?
?
?
?? 、
?????????????????????????
?
????????????????????
?????
???? 、 。 ?? ? 、
??????????????????????、?。???、?????????????????????
ぇ、 ????、??。 ???、?、 、 、
?
????????
??????????、
???
??? ?、「 ?? 。
?
」???????????
?
????、????「?。
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???????????????、??????????????????????????????????。
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??
??????
?
???? 、 ? 。 ??????????????????????、????????? 。? 、 。
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????????? ??????????、????????、??????????????????。???っ?????、
?
?
??????????????????、?????????。????????????、???????????、???
?? ???????。
?
????????、????????????。????、???、?????、???、???
?? 、 っ ?
?
????????????????ヵ????????????????
?? ??。?????、?????????? ???????? 。 、?? ? 、
??????????????っ????。??????
?、 。 、 、?? ?
?
??????
??????????、??? ? ? 。 ? 「??????」?、??????
????
???? っ 。 、 ? 、 。 、?
?
??????????、???、??????、 、 ? ????????? 。
?? ? 、 。 、 、??? 。 、 、?? 、 、「 」 。 、?? 、 、 、 っ 。
??????????????????????????、??????????????????、????????????、?? っ 。
??????
??????
?
???、〉
? ?
?? ????????????????、?????????????????、?????????????〔?
? ? ?
?
?〕 ??????? 。 、〔 〕 、 ? 。
?
??、?
?? ???? 、 、 、 ??????????????、?。?????
???
?
???、???????????????、?????????????????。
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????、??
?
?????????????????????
? ? ?
??
?????」????、????ッ
〈???
???????、 ?
?
?????ッ???????????。??????、????????。「????」?
?
?
?
。?
?
????????????????????????、??????????????????????、?。
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??〔?〕????、??????〔??? 〕 、???????????。???????、????????。?
?
?
???????、??? 、 ???? 。 、?? ? 、 ? 。 、?? ??????? ? ??????
?
??????????????。
???????、? ? ? ? 。 ?
?
???????、????????、??????????????
?????。? 、 ? ?、??
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???????????。?????
?
??????。???
?
?????、?????、?????、???????????
? ? ? ? ?
?? ?? ?? 、 ??。
??????
?
?????????
?
??????????????????????
?? 、 ???? ??????。???????
?
?????????????????????????
?? 、 ? っ 、? ????????????
?
? ? ? ? ? ? ?
?
???
っ?、 ??。??
?
?????????????????????????????ヵ????????????????????
??? 、 っ 、 ????????? ?? 。
?
???? 、???????????????????
?
?、?????? ???????
?
??????
?????????????????????????「???????っ??????????????、
??
?
?????
???? 。 ? ? ? ?? ???????。?? 、??? ?????????? ??? 。 ?? ? 、?? 、〔 ???〕 。
?
?????????、???????????、??????
? ? ? ? ?
????? 、 。 、 。 ?
????
?? ???? 、 。 、
?
?????、????????????
???????????
????????????
?
?
?
??????
????? ?、????? 。 、 ???????????????
?
???????????????????っ????????、????????????????????????
????????? っ 。〈 ?
?
?。? ?? ???? 、〔 〕 ?? ? 。〔 〕 、??、? ? 〕 、 ? 。 、 、「
?????、
???????????????。
?????、
???????っ???????????????
ょ??????????、??????????????????????????????ヵ???????????????????
????
?
??? 」 ?。
?????
?
?
?
????、?????????。
???????????
?????????????????????????ヵ???????????????????????????????????????????。 ?、?????? 、 ?。?????
?
?????、?????
〈????
?? ? ? 。 っ 。?? ?、 〔 〕??? 、 ????、 。
????
????????????、????????????????っ?。?????、?????????????っ??????
? ?
? ?
??。????????、 。
?
? ?
???
???
? ?
?
?〉
??、 ? 。 ??? 、 ??????? ?? 。 ??
?
????????、????????????、??????????、???????????
?? 、? ?????
????????
?
?????、「?????」???????、????っ?〔???〕?????。?????〕?????、?
? ? ? ?
?
? ?
?、?? ??? ???、 、 、 、?? ? ??? 。 っ 、 ?????? ?? っ 、
?
?????。????、???????「????????「???????
??
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?
???
?? ???? 、 ? ????? ? 〔??〕? 。 ??、?? ??? 、 ? 。? 、? ??? 、 ? 、 。? ??、 。 、 ? 、 ??? ? 。 ??
?
????????、??????????????????????????????????、?????
?? っ ? 、 ?????? 。
???
?
????????、〔?????????〕??
?? ? ? ?? 、〔 〕 ?。
???????、
?????? ??????
? ?
????????????????????????。
??????、?
???? 、 ????、 ? ? ?? 、 ? 。 、 ???? 。 、 ?、 ? ? ??? 、
?
?????、?。?????????????。??????、
?? ??、??? ? ? ? 、〔 〕 、 、 〔??? 〕 。 、 、?? ?? ? 、 、 。
?
????????
??、 〔 ?〕 、 ? 、 ? 。??? ????、?????、 。?? ?? 〔 〕、 ??? ?? 、 っ 。 、
?
??????
?? ?? 、〔 〕 、
?
????????
???っ???????????????。
??????
?
?っ??、?????????????????????、???
??、 ? ????????。? 、?????????????????、??????っ???????????? ?
?
? 〉
? ? 。
??? ??????????、????????、?????????、??????????????????。???
?
?
??、? 。 、 、〔??〕???????っ???????????? ?、??、 ? ? 、??? ? 。 、??、 、 。
?
????????、?????〔?
〔 ?
?
??
?? 〕 っ ?? 、 。 〔 〕 、 っ
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?? 。 、?? ?
?
????????、???????????、????????、????
?? ?? ?? 。 、 〔 〕 ??? 。 ?、
?
???????、??
?
?????????????????????????????????
?? ?。
?
?????????、???????????????????〔???〕???????。
??????????
????????????????、〔??〕???????????????。 ? 、 ?
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〈 ?
?
??
?? 、 、 、 、
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?
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?? ???、
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?
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??????????」?????????。???????????????、??????〕??????。
?? ?っ??、
?
?????????????????「〉????」???????、????????????????????
?? ? ? 。
???????????????????????、????????????、??〔???
?
???????????、??
????? 、
????????????????
???????????????。???、??〔??〕???、
?。
?
?????
?
?????????????????????????????????????????〔??〕
??
?
?????ヵ??????????????????ヵ???????????????????????????????
??
?
??
????????? 。 、??????????????。
???、????
?
???????、〔????????????????????????????〕、???????????
? ?
?
??
????
?
?????、?????????????????。?????????????????????
?? ???、 、
??????っ?????????っ。?〔????〕???っ?????????????
?? ??? ? 、? ??????????????????? ? ? 、 。
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????
〔??????〉???????、??????????????、???????????、????????????。??
????、?? ?? っ 、
?
??????????
? 、
?
?????????????
?
????????。???、?????????????????。??????????、
?? ??????? 、 ? ???????????? 」
?。
?? 、「 ?? 、
?
??〔???????〕??????、???
?????????。????、??????????????????????????????????????????、???
?
??????、????↓???????。??????
?
???、????〕??????。????、????
??、 、????、??、 ? 、 ??????? ????
?
??????、
?? 、 。 、 。 、?? 、 ?? ? 。
???????、??????、???????っ????????????っ?????
?
????、???????????
???? ? 〔 ? 〕 、 っ 。?? 、
?
?? 、 。〔 〕 ????????? ?、??????
?
???
?? ??? ??
?
??????????????。?
??????????、 ? ? 、 ?????
??????????
?。?? 、 ? 、??? っ 。 ?
? ? ?
?
??
?? ? 、 ?????。 ?? 、 、 〔 〕 。?? ???、
?
????????????。???、???、???????????????????????、????
????
?
??????
?
?????????????????ヵ?????????????????????????
????「??
?
?? 、 ????????。????っ ? 、 、
????
?? ?? ?? ??
?
?????????、?
?
??????、
?? ? ? 。 、 、?? ?? ? 、 〔
? ?
?
?
?
?? ? 。
????????? ? 、??? ? 。
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〔??〕????????????????????????、????
???????????っ??????????????。
??????
?????
??????? ???、? ??????、?????、?????????????、?????????
??????? ?。???? ?、 ?????? 、 ???????、?????????????????? 、 。? 、 ? 、 ? 、??
?
??????、???????????????????。
??????
??
〔??????????〕???、〔??????〕??????、??????????????????????????、?????? ? ?? っ ? ? 、
?。??????? 〔 〕 、?? ? ??????? ?。
??????っ?、???????????。
????、??????????、?
?? 、 ?? ?????
?
? ? 。
????、
?ー?ッ??????????、
????????????、????
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????????????
ぃ、 。 ?、?? ?? 。〔 っ 〕 ??、 ?????
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?
???? ? ? ? 、 ?? ? 、 ? ? ?? 。
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????
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? ? ? 。
? ? ? ?
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。?????
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?????????????????、????????????????
??、 ?? 。
??????????、???????????????????????????。
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???
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??????、??????????????????????。???????????、????
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???????????
??????。??????
?
??????????????????????、ヵ???
?????。????、??????
?? ?。? ?????????????????、??????。?????????、???????????? 。 、ヵ? ? 、〔 ? 〕 ???っ 、 ? ?
?
?????、 ??? ?。
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??? ? ?
?
??????????????????、?????〔????〕????????????????????
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?
??????????、??〔????〕??
?? ? ? ? 、 ? ? 、 ? ?、????? ????
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??????。
??????
???
????
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?????
???、??? ? 。 、 ? 、
?
??????????
?
????????????
?? ? ?。 、
?
????????、??
?
???????、????
?? ????
?????????????????????????????????。
????、???
?? ? ?、 。 、 。 、??、 ? 。 ? ? 、 。 、 〔 〕
??????、????????????????????。????、??????????????
????〔 〕。?? 、 ???
?
??。 、 ? 〔 〕 ? 、?
?、ー ? ? ? 、
?
????
?
???????
?
??、????????っ????????????????、
?
??????????????????????
?
〔????〕
?、 ? ??〔 〕 、 ? 、????? ??? ????????。??????〔???〕?、?? ?? 。 、 っ
?
??????、???????、????????????????????。
??????、????????、??????〔????〕?????っ???。?? ? 。
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?
????????????、
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?
?????。?????、???????????????????。???、?????〔????〕
?? 、 。 ? ? 。 、 ??? 、 〔 〕
????? ? ? 、 ? ? ?。
?? 、 ????? ?、??? ? ?
?
??、??????????????
?。 、 〉 ?、? ェ??。? 、 、 ?、 。 、
?
?
?? 〔 〕 っ ??? 。 、 。??〔 〕 、 ? ????????? ?
?
?????
?? 、 〔 〕
?
?????。??????、????????、????????、??????
?? 、 ? ??
?
? ? ? ?
???????
??????????
〈 ? ? ?
?
???????????、??????。????????、?????????????????????、????????
??????? 〔
?
????、???????????????。????、???????????????
?? っ ? ????? ?? ????? ?? ?
?、????
??????
?? 、 ??。
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?? ? っ 、???????????。???????????、
?
????????????????、
?? ??? ???。??????? 、 ? 〔 〕 ?っ?、〔????〕???????、?? ?? 、 ? 〔 〕 。 、 ?????????????????? 。
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?????????
?
?????
????????
?
?
?
??????????????????????????????????????????????
?????????? 。 ? 、 ?
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?
???????、????〔??〕??????。??????、????????????、???、??????
??????? ?? ?
?????。?
?? 、 、 、 ??? ?????、??? 、 。 、?? 、???????????????、? 。 、 ? ? 、
?????????、???????????。??????????????
?? ??
?
???????????。
???????????????????????????、〔??????〕????
???????〔 〕 、 ? 。 、 、、?? 、 ?。
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?
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n
a
u
e
r
 133ff.，
 Lalive 552ff. 
C~) 
Binder H.，
 Pie uneheliche Mutterschaft (Bern 1941)，
 68f.，
 un
d
 weitere 
bei 
H
e
g
n
a
u
e
r
 
Z
S
R
 1965 n
 137 
Zitierte. 
(
富
)
V
 gl. 
H
e
g
n
a
u
e
r
 N
 
61ff.，
 98ff. 
zu Art.324-327 Z
G
B
;
.
 Z
S
R
 1965 n
 147ff. 
(冨
)
:L-"，~眠
挺
部
出
1-\=10
同様，
['¥1('¥.¥κ
回
誕
脳
出
111-¥ユ
国
桜
11
陣。
E
g
g
e
r
17 zu Art.324 Z
G
B
.
 
(
雲
)
Z
V
W
 1972，
 81
 Nr.12 Q
窓
州
総
監
。
(冨)
W
e
b
e
r，
 Un
e
h
eIic
h
e
 Kinder in der O
b
h
u
t
 ihrer 
Vater，
 in 
Zentralblatt 
fur 
Jugendrecht 
u
n
d
 
Jugend-
wohlfahrt 1969 ，
 177. 
(雲)
V
g
L
 H
e
g
n
a
u
e
r
 N
 219ff. z
u
 Art.324-327 Z
G
B
.
 
(雲)
Bertholet，
 Le
s
 aspects juridiqiles d
u
 placement familial，
 54. 
(
藷
)
V
 gL
 E
g
g
e
r
 N
 13 z
u
 Art.284 Z
G
B
;
 Nationalrat Alder S
t
e
n
B
ul1 
1972 N
R
 500f. 
(~) 
Josef Duss-von W
巴rdt，
Leiter des Institutes fur E
h
e
-
u
n
d
 
F
a
mi1i
enwissenschaft，
 Zurich，
 in 
Ueberle-
g
u
n
g
e
n
 zur Familie v
o
n
 m
o
r
g
e
n ，
 Schweiz. Zeitschrift fur Gemeinnutzigkeit 1972，
 2回
.
(富)
V
g
L
 B
G
E
 95 n
 385. 
(~) 
い
や
と:2，1'
0
吋::::""l.I~*話法Q'['\ミ入"'~::::"制限Q
蜘
機
織
田
~4i'\~'令〈世E43突いl(l!+Q担産主話-lJ機~-lJb!~置いl(l['\I('\入
κ回士活川
-¥=1 
1
 ~ぷ・
111-\111ぽ
Q1訴B'f:の思~，._)いニ~O
.-J~主，._)'令1ま百個l1Ili~'件、Q
幹事~Q~玉
~
~
対
鋒
p~ョ~1\i'\"1Ø雌{哩心神r'ば，
0
~
.t6v
，._) 
\J~' 畑幸君主~.t:6最長巡赴1)短
~1告側，._)，ぱ~'
0Qllr乞
(
一
1
tく
同
川
島
士
¥ー
)
b! 0
 Q~量豆の
R露公骨，q.2~ドむ似いtQ
0
-lJ~'素早辰~
Q~誌や
E昨
採
勾
但
料
品
j翠
^"Q
トトE42草食。どい~~ニ-lJ神r.ばド::.，.~ 0
 Schneider N
 
2
 zu ~655 P
G
B
.
 
(
雲
)
V
g
L
 dazu Bericht <Fur die F
a
mi1ie}> 
B
B
I
 1944 997. 
(
雲
)
Bericht '{Fur die 
F
a
mi1ie}> 
B
B
I
 1944 983ff. 
(
冨
)
Bericht n
 25f. 
(~) 
Richtlinien der Schweiz. Bischofskonferenz v
o
m
 16. 
S
e
p
t
e
m
b
e
r
 1970，
 n 1
 C. 
(言)
S
o
 a
u
c
h
 E
g
g
e
r
 N
 14，
 He
g
n
a
u
e
r
 N
 100 zu Art.279 Z
G
B，
 63 n
 129，
 69 n
 70. 
(
雲
)
V
g1. 
da
以
1
H
e
g
n
a
u
e
r
 N
 83 zu Art.282 Z
G
B
.
 
(
萎
)
Lecoultre Z
Y
W
 1964.， 
16. 
(~) 
V
g
L
 Spitzen Z
V
W
、1955，
6; H
e
g
n
a
u
e
r
 N.4-37 z
u
 A
rt. 
282 Z
GB. 
(富)
V
g1. 
die K
o
m
m
e
n
t
a
r
e
 E
g
g
e
r
 u
n
d
 H
e
g
n
a
u
e
r
 zu Art.283-286 Z
G
B
.
 
(言)
H
u
b
e
r，
 Erlauterungen 1，3. 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
???
?
??」
、
??
?
?
【
?
?
?
(
義
)
V
gl. 
H
e
g
n
a
u
e
r
 N
 49ff. 
zu Art.283 Z
G
B
 
(雲)
H
e
g
n
a
u
e
r
 N
 59 zu Art.283 Z
G
B
.
 
(震)
V
gl. 
H
e
g
n
a
u
e
r
 N
 29 der V
o
r
b
e
m
e
r
k
u
n
g
e
n
 zu 
d
e
n
 
Art.264-269 
Z
G
B
;
 
Hess，
 Schweiz. 
Zentralblatt fur 
Staat-
u
n
d
 Gemeindeverwaltung (
Z
B J) 
1947，
 289; Bertholet，
 Le
s
 aspects juridiques d
u
 placement familial，
 
66ff. 
(
言
)
V
gl. 
dazu Bertholet a. a. O. 91ff. 
(議)
V
gl. 
dazu H
e
g
n
a
u
e
r
 N
 118ff. 
zu Art.283 Z
G
B
.
 
(言)
V
gl. 
H
u
b
e
r，
 Erlauterungen 1
 300; B
G
E
 69 1
 221，
 86
1
 211. 
(
喜
)
V
gl. 
H
e
g
n
a
u
e
r
 N
 
5
 
zu Art.311，
 N
 45/46 zu Art.253 Z
G
B
.
 
(
崇
)
H
e
g
n
a
u
e
r
 N
 5-12 zu Art.284 Z
G
B
.
 
(
讐
)
Z
V
W
 1970，
 67; 1971，
 15. 
(
言
)
V
g
C
 dazu E
g
g
e
r
 N
 13 zu Art.273 Z
G
B
;
 H
e
g
n
a
u
e
r
 N
 20，
 44，
 66 
zu 
Art.284 Z
G
B
;
 N
e
u
h
a
u
s
 F
a
m
R
Z
 1972，
 
280，
 Z. 4; Bertholet，
 Les aspects juridiques d
u
 placem:
ent familial，
 49/50; Nationalrat Alder，
 StenBull 1972 
N
R
 50 1. 
(霧)
V
gl. 
H
e
g
n
a
u
e
r
 N
 24-28 zu Art.286 Z
G
B
.
 
(雲)
V
gl. 
Hess，
 Recht u
n
d
 Fursorge，
 in 
Armenpfleger 1951，
 13. 
(言)
V
gl. 
Botschft uber die 
Konvention 
z
u
m
 Schutze 
der 
Menschenrechte 
u
n
d
 
Grundfreiheiten 
v
o
m
 4. 
M
a
r
z
 1974 ，
 BB
l
 1974 1
 1045ff. 
(
号
)
E
g
g
e
r
 N
 53 zu Art. 420 Z
GB. 
(言)
V
gl. 
H
e
g
n
a
u
e
r
 N
 44 zu Art.288 Z
G
B
 u
n
d
 dort Zitierte. 
(語)
V
gl. 
dazu auch H
e
g
n
a
u
e
r
 N
 47ff. 
zu Art.2槌
Z
G
B
.
(冨)
Vgl. H
e
g
n
a
u
e
r
 N
 16 zu Art. 285 Z
G
B
.
 
(器)
Vgl. H
e
g
n
a
u
e
r
 N
 166-210 zu Art.283 Z
GB. 
(詰)
StenBull 1972 N
R
 500f. 
(Frau Blunschy)，
 570，
 572 
(Bundesrat Furgler). 
(忘)
Bertholet，
 Le
s
 aspects juridiques d
u
 placement familial 43f. 
(雲)
V
gl. 
H
e
s
s，
 De
r
 Schutz der P
f1egekinder，
 <Gesundheit u
n
d
 Wohlfahrt)> 1950 
Heft 9
 Sonderabdruck，
 10; 
B
ei:tholet a. 
a. O. 12. 
(雲)
V
gl. 
H
e
s
s
 E. u. 
M
.，
 Moglichkeit u
n
d
 Ziele der m
o
d
e
r
n
e
n
 Jugendfursorge (Zurich 1961)，
 110. 
(冨)
Jugendstrafbehorden，
 Ju
g
e
n
d
 (schutz) 
a
m
t
e
r，
 Am
t
s
v
o
r
m
u
n
d
s
c
h
a
f
t
e
n，
 Erziehungs-，
 Gesundhelts-，
 Fur-
sorge-，
 un
d
 Polizeibeh邑rden，
Pflegekinderaufsich tsstellen. 
(
E
)
 
V
gl. 
Baldegger 
W
.，
 Vormundschaftsrecht 
u
n
d
 Jugendfursorge 
(Diss. 
Freiburg 1970)，
 78ff.; 
E
g
g
e
r
 N
 
20ff. 
der Einleitung z
u
m
 Vormundschaftsrecht; Bericht 
<Fur 
die 
F
a
m i1ie> 
B
B
l
 1944 
1110f.，
 1115; 
H
e
g
-
nauer 
N
 163/194 
zu 
Art.283 
Z
G
B
;
 H
u
g，
 Die
 Behordenorganisation u
n
d
 das 
Jugendproblem，
 Z
V
W
 1972，
 
56ff. 
insbes. 58 Ziff. 
9; 
Rickenbach Z
V
W
 1973，
 29; S
c
h
n
y
d
e
r
 Z
V
W
 1971，
 51 
=
 Z
B
J
V
 1969，
 284. 
(
議
)
拘
""ll'
~，，<，IlIH話話国
11く回夜桜~\~。
(~) 
V
gl. 
dazu H
e
g
n
a
u
e
r
 S
J
Z
 1967，
 301ff.，
 317ff. 
(~) 
V
gl. 
B
G
E
 63
l1I 
117; 78
l1I 
2，
 84
l1I 
27. 
(gg) 
r、
11'¥入
Tく留孤
111<-tJ~長~iì!長。
Hitzig，
in Festgabe z
u
m
 Juristentag 1908 (Zurich 
1908); 
sches Privatrecht 1
 4必，
463.
(
器
)
初
必
ll'
*括採
11
-tJiく~111郎総監。
(
包
)
B
G
E
 40 III 
152; H
u
b
e
r，
 Er1
auterungen 1
 304; E
g
g
e
r
 N
 
3
 
zu Art. 294 Z
G
B
;
 H
e
g
n
a
u
e
r
 N
別
zu
Art. 295 Z
G
B
.
 
(器)
H
e
g
n
a
u
e
r
 N
 26，
 72 zu Art.295 Z
G
B
.
 
(
雲
)
V
gl. 
Spitzer，
 Pr
o
b
l
e
m
e
 des Kindesvermogensschutzes，
 Z
V
W
 1955. 
1; 
Link，
 M
a
s
s
n
a
h
m
e
n
 
z
u
m
 Schutze 
des K
i
n
d
e
s
v
e
r
m
o
g
e
n
s，
 Z
V
W
 1965，
 1. 
{
雲
)
E
g
g
e
r
 N
 
2，
 Si1bernagel N
 
1
 
zu Art.298 Z
G
B
;
 D
u
 Pasquier Z
V
W
 1948，
 59; Spitzer Z
V
W
 1955，
 9; Link Z
V
W
 
1965，
 15/16. 
H
u
b
e
r ，
 Schweizeri
・
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
???
?
?
く身係争{匝〉
必
争
〈
伝
記
や
ニ
ド
，
C'I:.，r， 
El.1J援も~~塩.Q-C\...)ドJ早々1J~ニ。
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~~童心ドニ
tポニ令〈世
8
1'\守互主'令{8寝鍵)L-うす4412重銅器自)L-t-'皆目陸心いニ時>J..vもお限但..v...)\J'
~
8
令{8111(1ll81器括協{中心
μ
心身{I~'トド当。<8
12Il1l~製品，~耳聡い時。
Art. Z12
 (C. Beistand u
n
d
 Gemeinschaft) 
Eltern u
n
d
 Kinder sind einander allen Beistand u
n
d
 alle Rucksicht schuldig，
 die 
das 
W
o
h
l
 der 
Gemeinschaft 
erfor. 
dert. 
総
11
伊
11
咲
(υ
簿起.i>f吋己最長巡北区まま
)
cml1
♀
1，ポコ
令〈唯夫J仲t!'昔話巡ヰKIi!îまま8!思認と~~~~示会$.c、"
~
:
会ニピ籍組，
~車種...)，定."
'(局
b講話憾の'ill(，，，。
Art. Z13
 (D. Pers
凸nlicher
V
e
r
k
e
h
r
 
1. 
Grundsatz) 
Die Eltern h
a
b
e
n
 A
n
s
p
r
u
c
h
 auf a
n
g 百
m
e
s
s
e
n
e
n
personlichen 
V
e
r
k
e
h
r
 mit 
ihrer elterlichen Gewalt oder O
b
h
u
t
 steht. 
H
a
t
 das K
i
n
d
 das sechzehnte Altersjahr zuruckgelegt ，
 so k
a
i
m
 der pers白nliche
V
e
r
k
e
h
r
 n
u
r
 noch mit seinern Einver. 
standnis ausgeubt werden. 
総
11
占
J111ぽ
(
凸
回
議
以
照
~
 
I!!王室
)
C
m
 1
同
4く
緑
川
西
・
lJj
l!lく咲
1~部〕
@
 
令〈回全t!'唖耳目Q
総縫う今441t主制稿者81ム~ニ
tヨニ4誕生当証t8作..v'黒羽よき随革語以F裂のおい盟11H~鍵
の
悔
い
時
。
@
 
仲:c，
IKl'¥>M寝泊。ぃ二時..v.o!t1包'阻革語紙煩包'トド
8
1i!i純今年
1ば
4144FK44ミ$-""
>J";舟"~きが>J..v:ç，
t-"柏崎。
Art. Z14
 (JI. 
Schranken) 
Vater .und M
u .tter h
a
b
e
n
 alles z
u
 unterlassen，
 wa
s
 das Verhaltnis des Kindes z
u
m
 andern 
Elternteil 
beeintrachtigen 
oderldie A
u
f
g
a
b
e
 des Erziehers erschwer旦
主
担
些
・
W
i
r
d
 das W
o
h
l
 des Kindes durch d
e
n
 personlichen V
e
r
k
e
h
r
 gefahrdet，
 ub
e
n
 die Eltern ihn pflichtwidrig 
aus，
 ha
b
e
n
 
sie sich nicht ernsthaft u
m
 das K
i
n
d
 g
e
k 首
rnmert
oder liegen andere wichtige G
r
u
n
d
β
v
o
r，
 so k
a
n
n
 ihnen 
das 
Recht 
auf 
personlichen V
e
r
k 怠
h
r
verweigert oder entzogen werden. 
w
j
r
d
 
das 
K
i
n
d
 
z
u
m
 Z
w
e
c
k
 kunftige ，
 Adoption 
bei 
Dritten 
untergebracht，
 so erlischt. das Recht auf personlichen 
Verkehr. 
総
l1iJm~眠
(
同
署
Ë~皇)
C暴総事~~J
@
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d
e
m
 unrnundigen 
K
i
n
d，
 das 
nicht 
unter 
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ヰ
話
紺
綴
総
申
正
g
，c，，，，
>J..v:c， 
p
局~時。
Art. 2:17
 (B. Dauer) 
pie Unterhaltsp fIicht der Eltern dauert bis zur Mundigkeit des Kindes. 
Befindet es sich in diesem Zeitpunkt n
o
c
h
 in-
Ausbildung ，
 so h
a
b
e
n
 
die 
Eltern bis 
z
u
 
deren 
B
e
e
n
d
i
g
u
n
g，
 1誼ngstens
aber 
bis 
zur 
Vollendung 
des 
funfundzwanzigsten' Altersjahres 
des 
Kindes fur seinen Unterhalt a
u
f
z
u
k
o
m
m
e
n ，
 soweit 
dies ihnen n
a
c
h
 d
e
n
 g
e
s
a
m
t
疋
n
U
m
s
t
a
n
d
e
n
 zugemutet w
e
r
d
e
n
 darf. 
総
11+'+'~眠(白
紙精華霊童
li!)
C海艇事ß~コ
@
 
何回全
Q
端
緒
繍
総
笠
，
，
，
~ド耳元世主主士~織が時守掃や議議炉時。
@
 
ト十マミミ
t道沿
t三鍋...)~t!r~霊とよ'
ニ~7:.!~盤事事モI:-\J骨骨時..v局~1主，
1
 EG
協
盤
中
府
軍
要
ム
ド
，
.
~~世:品トドQ
士
出
紺
申
謀
議
い
時
μ.:u:己主主主主\J~J時
会
$.01'
~:\ 
iEt!'述書提
Q
主主主
Eい
時
折
¥J'
..)~ミhコ司耳4〈E草11岡
村
~
麹
炉
時
悩
p'
ト;可も争議総ーコおさま兵T2~~~
ニ。
Art. 278 (C. Verheiratete Eltern) 
W
a
h
r
e
n
d
 der E
h
e
 tragen die Eltern die K
o
s
t
e
n
 des Unterhaltes des Kindes n
a
c
h
 d
e
n
 B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
 des Eherechts. 
Jeder E
h
e容
atte
hat d
e
m
 andern in der Erfullung der Unterhaltspflicht gegenuber vorehelichen 
Kindern 
in 
angemes. 
sener W
e
i
s
e
 beizust 疋
hen.
総
11
主1く
咲
(υ
災時空:ç，\!ll:~要心い二時言軍司n)
C豆
11
占
J1
 
iぽ
11
邸コ
。
寝
耳
重
心
ド
ニ
時
。
〈
国
企
包
，
\!ll:!Ii重量1G耳ß~
とl言語Fい，
r+ヲG~者縦書再度中高世界lい時。
@
 
仁作ベJ議事高密旨E24崎時〕持層!!lK~怖さ:!'
~{q[;lil恵将:長嘆皇室ftti:G
トド~~買い時者紺部総
~J~塁!とい時-:.!玉~'
摺
E
Zo{q封
1P'
~{q信感制
~
ä
.p~却
さ手足き~~~t.ポニ。
Art.279 (
D，日J;C，
lage
1. 
K
lagerecht u
n
d
 Zustandigkeit) 
D
a
s
 K
i
n
d
 k
a
n
n
 g
e
g
e
n
 _:Y_ater oder M
u
t
t
e
r
 auf Leistung des Unterhalts fur' die Zukunft u
n
d
 fur einen nicht m
e
h
r
 als 
ei
IJ. 
Jahr zurucldiegenden Zeitraum klagen. 
Zustandig ist der Richter a
m
明
Tohnsitz des Kindes oder der beklagen ，Eltern. 
Vorbehalten bleibt die Zust 品
ndigkeit
des Richters n
a
c
h
 d
e
n
 
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
 uber .die 
Ehescheidung 
u
n
d
 d
e
n
 Schutz 
der Gemeinschaft. 
総
11
中
央
様
(
A
~話1紺
惚
筑
Gl爺
~
l
話鍵~吋あ轟E饗)
仁巴
1f引く様
11~手コ
@
 
トド~.~令〈骨~~~貯とよ安心ド，
~軍隊G，~子j~~買す141既
定
G，~長糊亡霊匹I!!;コ
Q話~~もお!話-%が時>J..v:ç，p
.oItJ時。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
??
?
?
???
?
?
?
…
??
?
@
 C程巨~Ghl主とlí'ニド包〕トド
Q
骨~~さま襲五l:ja争〈世Q
組
i主
要
Q綴喜宇恒三ミ趣E縫
製
品
j悔
い
時
。
@
 
縫
製
~
吋
~
状
陸
送
G
磁器1fj!:;!ll1ilìい時耳íl~!:;!吋時苦革案包nG紅梅~'
JJG~ミ*-'='I"~~ニ。
Art. 280 (ll. 
Verfahren) 
Die K
a
n
t
o
n
e
 h
a
b
e
n
 fur Streitigkeiten uber die Unterhaltspflicht ein einfaches u
n
d
 rasches Verfahren vorzusehen. 
D
e
r
 Richter erforscht d
e
n
 Sachverhalt v
o
n
 A
mtes wegen""uI1d
 wurdigt die Beweise nach freier Uberzeugung. 
総
11く
O~出
(
同
時
総
)
C様樹耳ß~コ
。
宅
前
夜
入
ム
入
当
，
*話紺榔総!:;!ll1ili1眠時$>':'!:;!i'ニい，
~現jjII:\丹、3器具吋~ff!j現~十，~富必，~会話士:-.~・~~，ú\t_6ニ。
@
 
#語穿担~'重喜鍵上d吋
-'='t援似品'f話寝_)'四週!:;!尉主義母1肱
患
い
時
。
〔器時時事1己需主'話回封1!:;!~~~居眠
11]匹n
ミ株同い時コ
Art. 281 
(][. 
Vorsorgliche Massregeln 
1. 
1
m
 allgemeinen) 
1st die Klage
竺
童
生
E笠
也
so
trifft der Richter auf
空
空
盟
主
des
Kindes die fur die 
D
a
u
e
r
 des 
Prozesses 
notigen vor" 
sorglichen Massregeln. 
Steht das Kindesverhaltnis fest，
 so k
a
n
n
 der beklagte Elterntei1 verpf1icht
怠
t
w
e
r
d
e
n，
 an
g芳
messene
Beitrag汚
z
u
hinter-
legen oder vorzuschiessen. 
Die Hinterlegung erfolgt durch Zahlung a
n
 eine v
o
m
 Richter bezeichnete K
a
s
s
e，
 die zur A
n
n
a
h
m
e
 v
o
n
 Mundelgeldern 
zugelassen ist. 
総
11<11必
(
園
Pト
鰹
:
m
轄
阻
，..; 
~国豆)
cm 
11ヨ
同
様
)
@
 
控室:c，耳目礎拘.c.:2-V柚士重
P
トド
Q
怪
併
記
欄
"
i
'
ニ
ν
，
#草案{ùII~'
hl吉話;1G議
1車事毒症モE-!:;!~竪.~い'2吉田~~~ト草壁雪量I'!W園、年1需t 0
時
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曝トド ll1ilì~ま為替豊似柑.ç.:2-V.!\fJ~主'穏l:jn令〈司書~，.
w!苦1T~ヰミ思4i'lぬY主主婦い時会'うす..:2~JJ
.ç必'fm'::i\ニム~~.ç翌~，ú\t_6ニ。
@
 
主主眼包，
#草案色nG~~
い時4i'l鍾軍~ll1ilìどG
話:ヨ!:;!吋Fド，
JJ .ç~lÇ，，，o 
JJ G<I首題軍軍ll1ilì~'事話器国民-<G!韮惚4i'l除<~今年j聴
会
。
￡
μ
*，.çl"
，号時
U
心
中
国
拡
ド
時
。
Art. 282 (2. 
V
o
r
 ~皇室竺竺11旦
~
der "Vaterschaft 
a. Hinterlegung) 
1st die Unterhaltsklage z
u
s
a
m
m
e
n
 ri1it
 der Vaterschaftsklage angebracht u
n
d
 die Vaterschaft glaubhaft 
gemacht. 
so 
hat der Beklagte auf Begehren des KJagers schon v
o
r
 d
e
m
 Urteil die 
Entbindungskosten u
n
d
 angemessene 
Beitrage 
a
n
 
d
e
n
 Uuterhalt v
o
n
 Mutter u
n
d
 Kin
d
 z
u
 hinterlegen. 
総
11く
11ぽ(G<I令〈記Q様
~
程
困
惑
腿
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11]111
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I話紺1橿4持GM主:ç，くえ主封書量~G
絵
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C調高司GGJ
令〈組系醤思拘.kt!AJ拍~'裕司O~'
~J;j~Gn程i*とよ湖やニい'客様'::!J;jミ吋み'""
~司王重
量将殴~~~当時金ベJ~わGt話相'::!断ド時草草剤l~~ミ嬰14岡市'主主~._)~ヨ:!:-'I二.忽.tj~tjニ。
Art. 283 (b，
 Vorlaufige Zahlung) 
1st ciie 
Vaterschaft z
u
 v
e
r
m
u
t
e
n
 u
n
d
 wird die V
e
r
m
u
t
u
n
g
 durch 
die 
ohne 
V
e
r
z
u
g
 verfugbaren 
Beweismittel 
nicht 
zerstort ，
 so 
hat 
der 
Beklagte 
auf Begehren des Klagers schon v
o
r
 d
e
m
 Urteil angemessene Beitrage a
n
 den Unterhalt 
des Kindes z
u
 leisten.
一
量産
11
く
111
様
(.0 
!酪:llii;#;1$;)
cm
l11111lポ<oJ
C~J;jDコ令〈組本書書{似伺~'>J
G懇~:ç，贈軍g~v早出ヨヨムm
時胤認'::!吋
Fい'
君主詰量判~~ポニベ)$!!'
襲五J;j01主，
~J;jDG鰹係'::!禍下ニド'
喜宇古~G混
主~'
トドGt揺糊'::!植民い時ヰミ早再4同州議:!;:!_)~方公~争当初""~ニ。
Art.284 (c. 
Zustandigkeit) 
U
b
e
r
 die Hinterlegung ，
 die vorlaufige Zahlung，
 die Auszahlung hinterlegter Beitrage u
n
d
 die 
Ruckerstattung 
vorlau-
figer Zahlungen entscheidet der fur die Beurteilung der Klage zustandige Richter. 
総
11く
m~民
(u
草nrl!)
Cmil1111
様
Aコ
主主憾，
!略湿牧草¥C'
主主眼余早司<$lG
1l><~ニ，
~~~働渥#;1$;4国GY制調'::!('ニν
士重'
苦ll~謡日吉G
lI字率'::!('二ν
題担響製品j悔
い
時
1草案加':R"
JJ:t主中古~~
い
時
。Art. 285 (1¥'. 
B
e
m
e
s
s
u
n
g
 .des 
Unterhaltsbeitrages) 
D
e
r
 Unterhaltsbeitrag so l1 
d
e
n
 Bedurfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung u
n
d
 Leistungsfahigkeit der 
Eltern 
entsprechen u
n
d
 a
u
s
s
e
r
d
e
m
 V
e
r
m
o
g
e
n
 u
n
d
 Einkunfte des Kindes berucksichtigen. 
Kinderzulagen，
 Sozialversicherungsrenten u
n
d
 ahnliche fur d
e
n
 Unterhalt des Kindes bestimmte Leistungen，
 die d
e
m
 
Unterhaltspflichtigen 
zustehen ，
 sind 'zusatzlich 
z
u
m
 Unterhaltsbeitrag 
z
u
 
zahlen，
 soweit 
der 
Richter 
es nicht anders 
bestimmt. 
D
e
r
 Unterhaltsbeitrag ist 
z
u
m
 voraus auf die T
e
r
m
i
n
e
 z
u
 entrichten，
 die der Richter festsetzt. 
lJIR11
く
同
様
(
局
者
紺
余
副
題
Q昧~)
C巴
1111
・呉様〕
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話1紺
京
朝
隠
さ
ま
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>\'G主主'トドG~哀制~吋~正当ベぬJJli!'t聖
心
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~
泡
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Art. 286 (Y. 
V
e
r
a
n
d
e
r
u
n
g
 der Verhaltnisse) 
Der. Richter k
a
n
n
 anordnen ，
 dass. der U
n
t疋
rhaltsbeitrag
sich bei bestimmJ釘
1
Voraussehbaren oder moglichen Verande-
r
u
n
g
e
n
 der Bedurfnisse des Kindes oder der Listungsfahigkeit der Eltern 
oder der 
Lebenskosten 
o
h
n
e
 weiteres 
erhoht 
oder vermindert. 
I
m
 ubrigen k
a
n
n
 bei erheblicher V
e
r
a
n
d
e
r
u
n
g
 der V
e
r
h 品
ltnisse
der U
n
民
rhaltsbeitrag
v
o
m
 Richt
怠
r
auf 
A
n
t
r
a
g
 eines 
Elt疋，
rntei1s
oder.des.Kindes n
e
u
 festges
暗
tzt
oder aufgehoben werden. 
Wi
11τ
くK<<時
(
T
-
悌革!!!!El縦断)
cm 1同-\J~提・11)110<<時コ
マe
~
わEl~臣民自証F
令〈時金El~:l己選手ミうす4412量制21E阪とよ'トトE司_j，，，時おニ_jt!'J占心的時縦断:み廿lD~
A)品~..若草案担当'土語紺ヰミ卑!事iíEl饗軍事申告。時
>J-V:c，
t
.柏崎。
@
 
時!El主主~'
t骨準:品詩型_j-v弘司悟{【コピベJ必!J~I'ヰ話番割余早l譲!t!
'令〈堤El
IjqElt吋~~~わ
Q
怪
対
と
l補'('ニい，
~帯主宇{回記吋
F
い'海~!:;!:\I:>~相主主'
うす.~t!>J.Ç必)~縫い時>J
-V:長
t
.柏崎。
A
r
t
，
 2s7
 (E. Vertrage uber die Unterhaltspf1icht 
L
 Periodische Leistungen) 
Unterhaltsvertrage w
e
r
d
e
n
 u
n
匂
r
Vorbehalt der B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
 uber die Ehescheidung u
n
d
 d
e
n
 Schutz der Gemeinschaft 
fur das K
i
n
d
 erst mit der G
e
n
e
h
m
i
g
u
n
g
 durch die V
o
r
m
u
n
d
s
c
h 且
ftsbehorde
verbindlich
，
 
Vertraglich festgelegte Untergaltsbeitrage sind anderbar，
 .sofern ihre A
n
d
e
r
u
n
g
 :niに
ht
ausdrucklich u
n
d
 in jedem.Fall 
m
i
t
 Z
u
s
t
i
m
m
u
n
g
 der vormundschaftlichen Aufsichtsbehorde ausgeschlossen w
o
r
d
e
n
 ist
，
 
証書1iく-\J~眠(同
泌総樹織と~('ニい
Q
原
案
1
-
-
(
.
 J~喪主E草E~)
Cl
慌てぜ民同
nj[l・1111.宍
~
川
腎
〉
@
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品
J制
D
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k
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.C母
J制降{い時>J-v:c，¥J.拍子。。
〔縦惚~~'話回Ji!!:;!t!総111邸:ç，Wo禅い沖〕
Art. 2s8
 (1. 
Abfindung) 
Die
 Ab
f
i
n
d
u
n
g
 der Unterhaltspf1icht durch einmalige
之ahl~ng
darf 
n
u
r
 vereinbart 
w
e
r
d
e
n，
 we
n
n
 wichtige 
G
r
u
n
d
e
 
vorliegen. 
Eine 'solche Vereinbarun笹
w
i
r
d
fur das K
i
n
d
 in j
e
d
e
m
 Fal1 erst verbindlich. w
e
n
n
 die 
vormundschaftliche 
Aufsichts-
behorde z
u
g，
田
tirnmt
hat u
n
d
 die A
b
f
i
n
d
u
n
g
s
s
u
m
r
n
e
 a
n
 die v
o
n
 ihr bezeichne旬
Zahlst疋~l1e
entrichtet w
o
r
d
e
n
 ist. 
D
i
e
 U
n
t怠
rstutzungspf1icht
besteht fort. 
sofern nicht ausdrucklich das Gegenteil vereinbart wird. 
総
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回
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塁
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お
鰍
1繍総士~I'
~1長ß'!::!il当夜
Q
<Qüï母
:
主
~
判
長
足
ニ
ふ
~-C'I'
iと
お
い
時
。
Art. 289 (F. Erfullung 
I. 
Glaubiger) 
D
e
r
 A
n
s
p
r
u
c
h
 auf U
n
t
怠
rhaltsbeitr語g
e
steht d
e
m
 K
i
n
d
 z
u
 u
n
d
 w
i
r
d
 durch Leistung a
n
 dessen 
gesetzlichen 
Vertreter 
erfullt. 
K
o
m
m
t
 jedoch d司
s
G
e
m
e
i
n
w
e
s
e
n
 f凸
r
d
e
n
 Unterhalt auf. 'so geht der Unterhaltsanspruch des Kindes mit allen Rechten 
auf das G
e
m
e
i
n
w
e
s
e
n
 uber. 
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11
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様
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Art. 290 (][. 
Vollstreckung 
1. 
Geeignete Hilfe) 
Erfullt der V
a
t
e
r
 oder die :M;utter die Unterhaltspflicht nicht. 
so 
hat 
die 
Vorrnundschaftsbehorde 
oder 
eine 
andere 
v
o
m
 kantonalen R
e
c
h
t
 bezeichnete 
Stel1e 
auf 
G
e
s
u
c
h
 d
e
m
 anderen 
Elternteil bei der Vollstreckung 
des 
U
n
t怠
rhaltsan・
spruches in geeignet疋
r
W
e
i
s
e
 und-unentgeltlich z
u
 helfen. 
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様
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Art. .291 
(2. 
A
n
w
e
i
s
u
n
g
e
n
 a
n
 die Schuldner) 
D
e
r
 Richter kann. w
e
n
n
 die Eltern die S
o
r
g
e
 fur d
a
s
 K
i
n
d
 vernachlassigen. ihre Schuldner 
anweisen. 
die 
Zahlungen 
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【
g
a
n
z
 oder z
u
m
 T
ei1 
a
n
 d
e
n
 gesetzlichen Vertreter des Kindes .zu leisten. 
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Art. 292 (][. 
Sicherstellumg) 
Vernachlassigen die Eltern beharrlich die Erfullung ihrer Unterhaltspflicht ，
 oder ist a
n
z
u
n
e
h
m
e
n，
 dass sie 
Anstalten 
zur Flucht treffen oder ihr V
e
r
m
o
g
e
n
 verschleudern oder beiseite schaffen ，
 so k
a
n
n
 der Richter sie verpflichten，. 
fur die 
kunftigen Unterhaltsbeitrage angemessene Sicherheit z
u
 leisten. 
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為
選
制
ど
摺
製
_
)
~.c.'
昨
Q
~
制
必
J~鼠う今44112認
漂
い
時
雨
足
Q
，告時...\.J$~'
~草案曲E
~' ~主主長Q
土器糊ヰミ早再!i~l'ぽド
F
令〈国企と<~実ーコド!æ矧足早~*申請主JJ!'拍キj時>.J-'J:'íミ~$'"。
Art. 293 (G. Offentliches Recht) 
D
a
s
 offentliche 
Recht bestimmt ，
 unter 
Vorbehalt 
der 
Unterstutzungspflicht 
der 
V
e
r
w
a
n
d
t
e
n，
 we
r
 die 
Kosten des 
Unterhaltes z
u
 tragen hat ，
 we
n
n
 w
e
d
e
r
 die Eltern n
o
c
h
 das K
i
n
d
 sie bestreiten konnen. 
A
u
s
s
e
r
d
e
m
 regelt das offentliche Recht die Ausrichtung v
o
n
 Vorschussen fur 
den Unterhalt 
des 
Kindes ，
 we
n
n
 die 
Eltern ihrer Unterhaltspflicht nicht n
a
c
h
k
o
m
m
e
n
.
 
量産
11
長
111
ぽ(c.?
<~誕)
C巴
11くg[~能川陣・
11く
長
ぽ
11a<:J
8
 (~*盟主主'
里高巡Qt揺紺i締
総
C~~
い時耳ß~J
ぬJIâlHQ長ーコトJ'
災
時
主
将
吋
も
卜
わ
Q
ニ・い
4主...，:c，'
C仲
QJ
者繍限度申告1'(41:;1眠時>.J-'J:品~$，':.6ニ-'J拍
さま'*紺自~~必JtI!I(!iI司令Y
局~拠品J;í6~司令時。
@
 
時'Q~
!L(~却さ:'1'令〈治ミミ
E件!L:!突い時〕者紺櫛告唱のE型lヒ..)~ヨニベJ品士主'ト十、Qt話紺
Q
~
王~!:d."
判
4組側
QM<~雲5喜宗*'~~時。
Art. 294 
(H. Pflegeeltern) 
Pflegeeltern h
a
b
e
n
 A
n
s
p
r
u
c
h
 auf ein angemessenes Pilegegeld ，
 sofern nichts Abweichendes vereinbart 
ist 
oder 
sich 
eindeutig aus d
e
n
 U
m
s
t
a
n
d
e
n
 ergibt. 
Unentgeltlichkeit ist z
u
 v
e
r
m
u
t
e
n ，
 we
n
n
 Kinder v
o
n
 n
a
h
e
n
 V
e
r
w
a
n
d
t
e
n
 oder 
z
u
m
 Z
w
e
c
k
 spaterer 
Adoption aufge・
n
o
m
m
e
n
 werden. 
li!R11
長
包
括
提
(
同
紺
依
然
世
)
C操縦耳~~コ
8
l
紺骨匝(>(時金:!!'早E司ß~紺i!m:l(J;:~糠*'い時>J--V:長P
局~時。t!~_J'"
~兵ベJH!拡幻時40純
8'号時ベJ拍'梢.(.!笠ll.t~81骨量!8
舟
時
ベ
J$1主，
>J 8~ミ$
.C\tJ~~ヨニ。
@
 
トド:a'
射器高井(lI!;!吋Fド
'
倒
'('!:!!~*8紺トド縫製
Qμ
念!;!'総和E拘.kドニ時ベJ摘さ~'
C~8紺i!m:l(J;::!!)喜幸運g--v銀{)!('\o-時。
Art. 295 (J. A
n
s
p
r
u
c
h
e
 der unverheirateten Mutter) 
D
i
e
 M
u
t
t
e
r
 k
a
n
n
 binnen eines Jahres seit der G
e
b
u
r
t
 bei d
e
m
 fur die 
Vaterschaftsklage 
zustandigen 
Richter 
g
e
g
e
n
 
d
e
n
 V
a
t
e
r
 oder dessen E
r
b
e
n
 auf Ersatz klagen: 
1. 
fur die Entbindungskosten; 
2. .fu
r
 die 
K
o
s
t
e
n
 des 
Untenhaltes 
w
a
h
r
e
n
d
 mindestens 
vier 
W
o
c
h
e
n
 v
o
r
 
u
n
d
 mindestens 
acht 
W
o
c
h
e
n
 n
a
c
h
 der 
G
e
b岨
rt;
3. 
fur andere infolge der Schwangerschaft oder der E
n
t
b
i
n
d
u
n
g
 notwendig g
e
w
o
r
d
e
n
e
 A
u
s
l
a
g
e
n
 unter Einschluss der 
ersten Ausstattung des K
i
n
d怠
s.
A
u
s
B i11igkeit k
a
n
n
 der Richter der M
u
t
t
e
r
 tei1weisen oder vollstandigen Ersatz der 
entsprechenden 
K
o
s
t
e
n
 zuspre-
c
h
e
n，
 we
n
n
 die Schwangerschaft vorzeitig beendigt wird. 
Leistungen Dritter ，
 auf welche die M
u
t
t
e
r
 n
a
c
h
 Gesetz oder V
e
r
t
r
a
g
 A
n
s
p
r
u
c
h
 hat，
 sind anzurechnen，
 soweit 
es 
die 
U
m
s
t
a
n
d
e
 rechtfertigen. 
総
11
干
ミ
同
様
(
同
"*蟹
G
世
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世:!!'トド
Q
沼
矧
縦
l母
E己記'令〈説書量
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韓
国
主
型
炉
岬
若
草
案
也
8""--v!;!'
(>(例';_~~8嬰
1星〈ぬJ~，J;jG--V...)ν'
U
ベJ:み
や
胤
J時。
l
 辺
細
菌
再
度
'
11 
仲
Q
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仲
Q
ヨヨ制選出令-v--V""く照lilB!8
土石綿菓'
111 
仲
Q
脳
尽
81吋童話舟d~~
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4同'
@
 ;:司寝!;!軍!'!~:己主主aぜ
い
ニ
時
ベ
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..o'言語喜羽田:!!'
(-11>←
8
m耳
習
会
。
，
"!!星組側
8
1
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十や{謡必J~ê~ト時>J--v=RP
柏崎。
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PZE
矧
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司企:良部狸4特製品1悔い時総川井甲
Q詰!1~己中'
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--V:品
P
品
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(
や
加
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)
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*
'
い
時
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Dritter Abschnitt: Die. elterliche G
e
w
a
l
t
 
Art.
2!渇
(A.
Voraussetzungen 
1. 
1
m
 allgemeinen) 
?
?
】
?【
Die K
i
n
d
e
r
 stehen. solange sie 
u
n
m
u
n
d
i
g
 sind. unter der elterlichen Gewalt. 
U
n
m
u
n
d
i
g
 u
n
d
 E
n
t
m
u
n
d
i
g
t
e
 h
a
b
e
n
 keine elterliche Gewalt. 
智
正
川
桜
草
草
鍵
総
11
i引く曜時(<l!
樹
立
;
-
1
 
f.割豆)
仁I!!11占JI1]~1
腎〕
@
 
世話+単純心勾ニトド当'令〈世
G
~
最悪とよE語い時。
@
 *官当社将兵吋i:::>1lI~;lE制相当，
(，ν
G
トわE三3買い時)署員鍵~!早..)~ヨニ。
Art. 297 (n; 
Verheiratete Eltern) 
明
治
h
r
e
n
d
der E
h
e
 u
b
e
n
 die Eltern die elterliche G
e
w
a
l
t
 g
e
m
e
i
n
s
a
m
 aus. 
W
i
r
d
 der g
e
m
e
i
n
s
a
m
e
 Haushalt aufgehoben oder die E
h
e
 getrennt.. 80' k
a
n
n
 der 
Richter 
die 
elterliche 
G
e
w
a
l
t
 e
i
n
e
m
 
Ehegatt_en allein zuteilen; 
N
a
c
h
 d
e
m
 T
o
d
e
 eines Ehegatten steht die elterliche G
e
w
a
l
t
 d
e
m
 uberlebenden 
Ehegatten 
u
n
d
 bei 
Scheidung 
demje. 
nigen z
u ，
 de
m
 die Kinder anvertraut werden. 
We
l
 i干ミ-\J~艇(同
何
時
金
:
品
喪
嬰
J
ド二時軍事<1a)
(I!! i
 I-¥J l5i* 1
 i部・
lii
l"¥'コ
@
 
令〈世Q
喪累壬~-:'争〈世~割くIll!:..)トJ署員総ゆlた昔話い時。
@
 
討く区制主主:長是主主~.，-r"平二ドニ時制局~'刑4123令〈回全:f，~ægtr\J母時-v点。~'
~帯主宇担当'令〈世
GI
+qの
窯
饗
持
ベ
J-W会時
U
ベJ:f，¥J.ol'
J時。
@
 
T:<!¥!ま
G
1，+q:己保-j_J..)-l.!-V.oI1J!!'赴1.!字詰~~栴ミミ喜器製品'Uじ巡..)'令〈世為者量~_:).t..:.--v..nr~/'件、~;;r;É耳
Fμ
骨量逮締役，
>.J.\主~(己主討が時。
A
r
t，
 298 (sl. 
Unverheiratete Eltern) 
Sind. die. .Eltern n
k
h
t
 verheiratet; so steht die elterliche G
e
w
a
l
t
 der M
u
t
t
e
r
 zu. 
1st die M
u
t
t
e
r
 unmundig. entmundigt oder gestorben oder ist ihr die elterliche G
e
w
a
l
t
 entzogen. so bestellt die 
Vor. 
m
u
n
d
s
c
h
a
f
t
s
b
e
h凸
rde
d
e
m
 K
i
n
d
 
einen 
V
o
r
m
u
n
d
 oder 
ubertragt. 
w
e
n
n
 d
a
s
 
K
i
n
d
e
s
w
o
h
l
 
g
e
w首
hrleistet
ist. 
die elterlich 
G
e
w
a
l
t
 d
e
m
 Vater. 
総
11
長
亡
く
様
(
園
。〈国主:品醸喜重心
ν
ニ
よ
さ
二
容
。
)
仁111
1
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~供11l"\'・11111l5iぽ11]回・
11111同
様
111憶・
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i(~掛け邸〕
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くえ回全:己犠草霊J
ドニよきニベJ摘さl'
国企:品穏縫~~ç."。
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時金三主
11長
官
華
社
特
例
ど
さ
ま
総
量
E骨副総
p
"官
時
-
v
品
'
例
μ
笠民
W..)
い
ニ
時
ベ
J
-"lfJ
'
-HJ__)..........~著書誕の耳立母判~ドニ時-\)$~'選出副知1b!!'トわ!1~rn買
〈
の
烈司d1臥時-R'~~~トト
9!恩
記
~g量重量判長崎-v刷!!'黒竜単純舟<l~ズ!1~話回い時>.J-v:f，
p
崎
I時。
Art.
笈
ゆ
(
lV;
Stiefelt
泡
rn)
Jeder Ehegatte hat d
e
m
 andern in 
der 
A
u
s
u
b
u
n
g
 der' ，elterlichen 
Gewalt gegenuber 
Stiefkindern 
in 
angemessener 
W
e
i
s
e
 beizustehen'und ihn. w
e
n
n
 die U
m
s
t
a
n
d
e
 es erfordern. z
u
 vertreten. 
織
IHミ
夜
桜
(
回
謀
総
)
C擬
縦
聡
似
〕
有事面Il!l:判事~'さ~jr;!偏Il!l:l\甲:会議トド!:L寂い時署員鍵今年J!と王者ト時!:L霊長ムド'鰻E
~
jr;!*話~事R
函連側!:L主主R
，..);きさ:;-.Ç'.tH手。い，
~1fiI(~草~-4a!:L~'トドの
ど
闘
い
時
U
ベJミミ~訓点。
Art. 300 (V. 
Pflegeeltern) 
W
i
r
d
 ein 
K
i
n
d
 Dritten 
zur 
Pflege 
anvertraut. 
so 
vertreten 
sie. 
unter 
Vorbehalt abweichender Anordnungen. die 
Eltern in der A
u
s
u
b
u
n
g
 der elterlichen Gewalt. soweit es zur gehorigen Erfullung ihrer A
u
f
g
a
b
e
 angezeigt ist. 
督官
11100様
(
T
-
糊
惟
環
)
仁梅総理i!llr.¥!)
トド:員総川和Q縦軸OI:!:L市民~<i'.Ç.:2..v柚~'
.ij車川制
Q
邸
機
織
lと!:L~買い師会~.，c."
時'El!MI1Il\甲当'令<i<I'l'!:L1三.Q\'い草書鍵令制定基~'\o-時。~~..)..
0
，k
A
J
 
E草
却
時
4ê4f!El~時ベJ摘さ重~
>JEl.ç，lIf，，，，，~笠よきニ。
〔剥靭:t;:!!là'者話回誕~:!主総11\'!t(:ç，Wo伺い時〕
Art. 301 (B. Inhalt 
1. 
1
m
 allgemeinen) 
Die El
旬
r
n
leiten
，
 i
m
 Blick auf das W
o
h
l
 des Kindβs seine Pflege u
n
d
 Erziehung u
n
d
 treffen unter 
Vorbehalt 
seiner 
eigenen Handlungsf 邑higkeit
die n
凸tigen
Entscheidungen
・
Sie 
g
e
w
a
h
r
e
n
 d
e
m
 K
i
n
d
 die 
seiner 
Reife 
entsprechende
，
 Freiheit 
der 
Lebensgestaltung 
u
n
d
 n
e
h
m
e
n
 in wichtigen 
Angelegenheiten. soweit tunlich. auf seine M
e
i
n
u
n
g
 Rucksicht. 
D
田
s
K
i
h
d
 darf ohne Einwilligung der Elぬ
rn
die 
hausliche 
Gemeinschaft 
nicht 
verlassen. 
u
n
d
 
es 
darf 
ihnen 
auch 
nicht wider
四
chtlich
entzogen' werden. 
Die Eltern g
e
b
e
n
 d
e
m
 K
i
n
d
 d
e
n
 V
o
r
n 温
men.
域
11101
司
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伺
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長
信
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P
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刷
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中
~
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台
認
さ
主
'
悩
最
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d
事量足時
U
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孔J~
.týニ。
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Art. 302 <n. 
Erziehung) 
Die Eltern h
a
b
e
n
 das K
i
n
d
 ihren Verhaltnissen entsprechend z
u
 erziehen u
n
d
 seine korperliche，
 geistige u
n
d
 sitt1iche 
Entfaltung z
u
 fordern u
n
d
 z
u
 schutzen. 
Sie h
a
b
e
n
 d
e
m
 K
i
n
d ，
 insbesondere a
u
c
h
 d
e
m
 korperlich oder .geistig gebrechlichen，
 eine 
a
n
g
e
m
e
s
s
e
n
e，
 seinen 
Fahig. 
keiten u
n
d
 N
e
i
g
u
n
g
e
n
 soweit moglich entsprechende al1gemeine u
n
d
 beruf1iche A
u
s
bi1d
u
n
g
 z
u
 verschaffen・
Z
u
 diesem Z
w
e
c
k
 sol1e
n
 sie in geeigneter W
e
i
s
e
 mit der Schule u
n
d，
 wo
 es die 
U
m
s
t
a
n
d
e
 
erfordern，
 mit der offent-
lichen u
n
d
 gemeinnutzigen Jugendhilfe zusammenarbeiten' 
総
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様
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部
惟
)
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同
様
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災時企さま'
時'Q君主語~~盟主コド
F
トドぬJ~露骨匝-\0-時ベJA1..，.p.b!，.トトマQ
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JJ兵
~g世帯1:!..:lt:Þ:!:'~~t:Þ<l't:Þニ。
@) 
(>(世話，.
AJv!辻夜まま主fiiT6~:!重量~:!t:m!:;!盤段Q
，号時トわ!:;!{完向Y
トドQ
濯-R~吋'6主目壁
!:;!t室。
ν
，
~柏崎~!:'
1
 ~謹:m~吋も量動時斗
Q
途端もや巨悪E
相
キ
Jt:Þ:!:'~・~~A.i'~ニ。
@
i
冨
11廊
Q[[[宮
中
間
自
慢
い
時
~
~
~
'
(:>(喰士重'が~-V主主R
心'拘<l'
!:;!~主1fiMt:Þ~4a!:;!~'
~気味Q
例どさ~(-1*者Q
会\ljすE長騨軍軍盛-v号室-R..:lt:Þ:!:'.\二当止さ
品
提
二
。Ar
t，
 303 (m. 
R
邑ligiose
Erziehung) 
む
ber
die religiose Erziehung verfugen die Eltern. 
E
i
n
 Vertrag; der diese Befugnis beschrankt，
 is.t 
u
n
gu1tig. 
H
a
t
 ein K
i
n
d
 das sechzehnte Altersjahr zuruckgelegt ，
 so entscheidet es selbstandig uber sein religioses Bekenntnis. 
織
1110111様
(
園
保
漏
斗
Q~覇権)
cm11
伊
平
城
〕
e
 c小QJ
m~言語斗Qii話~1匝!:;!í'ニ\-'~'くえ世=R
JJ ~~~百4司令時。
@) 
fmi陣
Q
鍵
粧
品
1事
騒
が
時
E軍事~~'
~~~や嶺~~実叫が時。
@
 
仲立主
1KI'?!:;!
制..:l¥-，ニ時-v拍士主'件当，
，皿旧
Q
泌
総
斗
Q
Jii!t!奇襲Eょやニド'也会。王t(~-\O-時。
Art. 304 (W. 
Vertretung 
1. 
Dritten gegenuber 
a. 
I
m
 al1gemeinen)
一
Die Eltern h
a
b
e
n
 v
o
n
 Gesetzes' w
e
g
e
n
 die Vertretung des 
Kindes gegenuber Dritten i
m
 U
m
f
a
n
g
 der ihnen zustehen-
d
e
n
 elterlichen Gewalt. 
Sind die Eltern verheiratet ，
 so durfen gutglaubige 
Dritte voraussetzen，
 • dass jeder 
Elterntei1 
i
m
 E
i
n
v
e
r
n
e
h
m
e
n
 mit 
d
e
m
 andern handelt. 
Die B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
 uber die Vertretung des 
Bevormundeten finden 
entsprechende 
A
n
w
e
n
d
u
n
g
.
 mit 
Ausschluss 
der 
Vorschriften uber die M
itwirkung
司
er
vor主
m
n
d
s
e
h
a
ft1iclieri-Behotden: 
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回
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O
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.
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m
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1
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縛
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留
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U
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令
く
世
ミ
ミ
寝
草
童
心
ド
ニ
時
弐
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$嗣悩
Q
総
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R
量~.!!相Ql隠E生
~
~
ド
~C姥
t眠時
""Q
..v，告tきいJ.J..v:長p
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Art. 305 (b. 
Handlungsfahigkeit des Kindes) 
一D
a
s
K
i
n
d
 hat .unter der elterlichen Gewalt die gleiche beschrankte Handlungsfahigkeit w
i
e
 eine bevormundete Person. 
F
u
r
 Verpflichtungen des K
i
n
d
e
s
 haftet sein V
e
r
m
o
g
e
n
 ohne Rucksicht auf die elterlichen Vermogensrechte. 
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 1必コ
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Art. 306 (2. 
lnnerhalb der Gemeinschaft) 
Kinder unt
怠
r
elterlicher Gewalt k
o
n
n
e
n，
 we
n
n
 sie urteilsfahig sind，
 unter 
Z
u
s
t
i
m
m
u
n
g
 der 
Eltern 
fur 
die 
Gemein-
schaft handeln，
 verpfJichten damit aber nicht sich selbst，
 sondern die Eltern. 
H
a
b
e
n
 die Eltern -in
 einer Angelegenheit lnteressen，
 die denen des Kindes widersprechen，
 so finden die B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
 
uber die Vertretungsbeistandschaft A
n
w
e
n
d
u
n
g
.
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ニ
ド
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¥
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信
時
1略持層とよ
Jヰニト
J
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(><mQ~柑..vトi守Q
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が
時
火
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I'事事組-<Q~三部
ME置い時現'iì~司令や量生匪炉時。
Art. 307 (C. Kindeschutz 
1. 
Geeignete Vorkehrungen) 
1st das W
o
h
l
 des Kindes gefahrdet u
n
d
 sorgen die 
Eltern 
nicht 
v
o
n
 sich aus fur Abhilfe oder sind sie dazu ausser-
stande，
 so hat die Vormundschaftsbehorde die z
u
m
 Schutz des Kindes geeigneten V
o
r
k
e
h
r
u
n
g
e
n
 z
u
 treffen. 
Hiezu ist die Vormundschaftsbehorde a
u
c
h
 z
u
m
 Schutz v
o
n
 Kindern verpflichtet ，
 die bei Pflegeeltern 
untergebracht 
sind oder sonst ausserhalb der hauslichen 
Gemeinschaft leben. 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
???
?
??
?
」
、
?
??
?
?
?
【
Die Vormundschaftsbeh凸rde
k
a
n
n
 insbesondere die Eltern，
 die Pflegeeltern oder das K
i
n
d
 e
r
m
a
h
n
e
n，
 ihnen bestimmte 
W
e
i
s
u
n
g
e
n
 
fur 
die Pflege ，
 Er
z
i
e
h
u
n
g
 
oder 
Ausbildung 
erteilen 
u
n
d
 eine geeignete Person odet Stelle 
b
e
s
t
i
m
m
e
n，
 der 
Einblick u
n
d
 A
u
s
k
u
n
f
t
 z
u
 g
e
b
e
n
 ist. 
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Art. 308 ()[. 
Beistandschaft 
1. 
1
m
 allgemeinen) 
Erfordern 
es 
die 
Verhaltnisse ，
 so hat die 
Vormundschaftsbehorde 
d
e
m
 K
i
n
d
 einen Beistand z
u
 ernennen，
 der 
die 
Eltern in ihrer Sorge u
m
 das K
i
n
d
 mit R
a
t
 u
n
d
 T
a
t
 unterstutzt. 
D
e
m
 Beistand k
凸n
n
e
n
v
o
n
 der Vormundschaftsbeh凸rde
besondere Befugnisse ubertragen w
e
r
d
e
n，
 wie namentlich 
die 
Verretung 
des Ki
ndes 
bei 
der 
W
a
h
r
u
n
g
-
seines 
Unterhaltsanspruchesund anderer 
Rechte 
u
n
d
 die 
U
b
e
r
w
a
c
h
u
n
g
 des 
personlichen Verkehrs. 
Die elterliche Gewalt k
a
n
n
 e
n ぬ
prechend
beschrankt werden. 
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Art. 309 (2. 
Feststellung der Vaterschaft) 
Sobald 
die 
Vormundschaftsbehorde 
v
Q
n
 der 
Niederkunft 
eineI・，
-unverheirateten
F
r
a
u
 Kenntnis 
erhalten oder eine 
solche ihr die S
c
h
w
a
n
g
e
r
s
ば:haft
angezeigt hat，
 wird d
e
m
 K
i
n
d
 ein Beistand ernannむ
der
fur die Feststellung de里
Kindes.
verhaltnisse.s :
z
u
m
 
Vater 
z
u
 
sorgen 
u
n
d
 die 
M
u
t
t
e
r
 in der n
a
c
h
 d
e
n
 U
m
s
t
a
n
d
e
n
 gebotenen 
W
e
i
s
e
 z
u
 beraten 
u
n
d
 z
u
 
betreuen h
品
t.
Die gleiche 
A
n
o
r
d
n
u
g
 trifft 
die 
Vormundschaftsbehorde. 
w
e
n
n
 ein.. Kindesverhaltnis 
infolge A
n
f
e
c
h
t
u
n
g
 beseitigt 
w
o
r
d
e
n
 ist. 
1st 
d
a
s
 Kindesverh晶
ltnis
festgestellt 
oder 
di氾
Vaterschaftsklage
binnen zwei Jahren seit der Geburt nicht erhoben 
worden. 
so 
hat 
die 
V
o
r
m
u
n
d
s沼haftsbeh凸
rde
auf 
A
n
t
r
a
g
 des Beistandes daruber z
u
 entscheiden. 
o
b
 die 
Beistandschaft 
aufzuheben oder andere Kin
d
e
s
s
c
h
u
t
z
m
a
s
s
n
a
h
m
e
n
 anzuordnen seien. 
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Art. 310 (s[. 
A
u
f
h
e
b
u
n
g
 der elterlichen Obhut) 
K
an
n
 der Gefahrdung. des Kindes auf andere W
e
i
s
e
 nicht begegnet 
werden. so 
hat 
die 
Vormundschaftsbehorde 
es 
den. Eltern oder. w
e
n
n
 es sich bei Dritten befindet. diesen w
e
g
z
u
n
e
h
m
e
n
 u
n
d
 in a
n
g
e
m
e
s
s
e
田
r
W
e
i
s
e
 unterzubringen. 
Die gleiche A
n
o
r
d
u
n
g
 trifft die Vormundschaftsbehorde auf B
e
g
e
h
r
e
n
 d
e
r
 E
l
t
e
m
 oder des Kindes. w
e
n
n
 das Verhalt-
nis so s
c
h
w
e
r
 gestort 
ist. 
dass d
a 拙s
weit匂er民e
V
e町rbleiben
des 
Kin担ld白es
i
m
 g
津汚三m
e
i
n
s
a
m
e
n
Haushalt 
u町
n
z
u山z
i誌st
u
n
d
 n
a
c
h
 d
e
n
 U
m晶団s試t昌釦加n
d
e
n
nicht andω.ers g
ヌ廷討号吐北ho叫lfたe町n
w
e町rd白e
n
kann_ 
H
a
t
 ein K
i
n
d
 langere Zeit bei Pflegeeltern g
河!lebt.
so k
a
n
n
 die Vormundschaftsbehorde d
e
n
 
Elt四
-n
seine 
R
u
c
k
n
a
h
m
e
 
untersagen. w
e
n
n
 diese die Entwicklung des Kindes ernstlich z
u
 gefahrden droht. 
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Art. 3
1
1
 (W. 
Entziehung der elterlichen Gewalt 
1. 
durch die vormundschaftliche Aufsichtsbehorde) 
Sind 
andere Kindesschutzmassnahmen 
erfolglos 
geblieben 
oder 
erscheinen 
sie 
v
o
n
 vornherein als u
n
g
e
n
u
g
e
n
d ，
 so 
entzieht die vormundschaftliche Aufsichtsbeh 凸rde
die elterliche Gewalt: 
1. 
w
e
n
n
 die Eltern w
e
g
e
n
 Unerfahrenheit ，
 Krankheit，
 Gebrechen，
 Ortsabwesenheit oder ahnlichen G
r
u
n
d
e
n
 ausserstande 
sind ，
 die elterliche Gewalt pflichtgemass auszuuben; 
2. 
w
e
n
n
 die 
Eltern 
sich 
u
m
 das Kin
d
 nicht 
ernstlich 
g
e
k
u
m
m
e
r
t
 oder 
ihre Pflichten gegenuber d
e
m
 Kinde 
groblich 
verletzt haben. 
W
i
r
d
 beiden 
Eltern die Gewalt entzogen，
 so erhalten .die Kinder einen V
o
r
m
u
n
d
.
 
Die Entz お
h
u
n
g
ist，
 w
e
n
n
 nicht 
ausdrucklich 
d四
s
G
e
g百
nteil
angeordent wird，
 au
c
h
 gegenuber Kindern w
i
r
k
s
a
m，
 die 
spater geboren werden. 
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~
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Art. 312 (2. durch die Vormundschaftsbehorde) 
Die Vormundschaftsbehorde entzieht die elterliche Gewalt: 
1. 
w
e
n
n
 die Eltern aus wichtigen G
r
u
n
d
e
n
 d
a
r
u
m
 nachsuchen; 
2. 
w
e
n
n
 sie in eine kunftige Adoption des Kindes 4urch ungenannte Dritte eingewilligt haben. 
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Art. 313 CY. 
A
e
n
d
e
r
u
n
g
 der Verhaltnisse) 
V
e
r
a l19-
ern sich die'Verhaltnis:;;e，
 so sind die M
a
s
s
n
a
h
m
e
n
 z
u
m
 Schutz des Kindes der neuen L
a
g
e
 anzupassen. 
D
'Ie
 Wiederherstellung der elt枕
lichen
Gewalt darf in 
k
e
i
n
e
m
 
Fall 
vor 
Ablauf 
eines 
Jahres 
n
a
c
h
 ihrer Entziehung 
stattfinden.
ど
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Art..314. CVI. 
V
 effahren) 
Das. .v
erfahrEm w
i
r
d
 durch das kantonale Recht geordnet unter Vorbehalt folgヌ~nder
Vorschriften: 
1. 
'1st die .vormundschaftliche Aufsichtsbeh凸rde
keine richterliche Behorde，
 so bleibt g
e
g
e
n
 die v
o
n
 ihr angeordnete 
Ent-
ziehung dβr .elterlichen Gewalt die Weiterziehung a
n
 eine kantonale gerichtliche Behorde vorbehalten. 
2. 
H
a
t
 eine Beschwerde:gegen eine Kindesschutzmassnahme' aufschiebende W
i
r
k
u
n
g，
 so 
k
a
n
n
 ihr 
diese 
v
o
n
 der
，
 anord-
nenden oder v
o
n
 der Beschwerdeinstanz entzogen werden. 
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Art; ;315 CV!L
 Zu
s1:a，
ndigkeit 
1. 
der vormundschaftlichen Behorden) 
])ie. IOndesschutzmassnahm e_n
 w
e
r
d
e
n
 v
o
n
 .den v
or:mundschaftlichen Behorden a
m
 W
o
h
n
s
i
t
z
 des Kindes angeordnet. 
L
e
b
t
 das ~ind bei Pflegeeltern oder sonst ausserhalb der hauslichen Gemeinschaft der 
Eltern 
oder 
liegt 
Gefahr i
m
 
V
e
r
z
u
g ，
 so sind auc.h die' Behorden a
m
.
 O
r
t
 zustandig，
 wo
 sich das Kin
d
 a
u
f
h誼1t.
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トわEH!公
QQ長綿織目国~'
トド
Q
士lil益事司
G
軍慰nII¥{bIIU::z:;ミ，
>.J~~4tlD
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トドヨ主紺相E礎
Q
}Lp'
併記さ主令〈世Q輪~~当非主匪ままQ
唱にp
:!:Hl迫'\0-時-'J.舶'骨..:2~l@~:ç，E
j:国'\0-時ベJ.oIlJさま'トドQ~
矧
費
Q
(~Iiiむ{iIllU::z..<>，
医
務
Q
4tl4P.のおい>.J-'J宅，1"局~時。
〔制時制t!!là'者証}封鎖P~
世~~1111
ì(~眠!:!.寝苦111航時
11日
同
様
ωミミwo柑が時コ
Art. 316 (2. 
des Richters) 
H
a
t
 der Richter 
.nach de
n
 B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
 uber die Ehescheidung die Elternrecht辺
u
n
d
die 
personlichen 
Beziehungen 
der Eltern z
u
 d
e
n
 Kindern z
u
 gestalten，
 so trifft er auch die z
u
m
 Schutz des Kindes 
notigen 
M
a
s
s
n
a
h
m
e
n
 u
n
d
 betraitt 
die vormundschaftlichen Behorden mit der Vollziehung. 
Vorbehalten bleibt die Zustandigkeit der vormundschaftlichen Behorden: 
1. 
w
e
n
n
 das Kindesschutzverfahren vor d
e
m
 Scheidungsverfahren durchgefuhrt oder eingeleitet w
o
r
d
e
n
 ist; 
2. 
w
e
n
n
 die z
u
m
 Schutz des Kindes sofort notigen vorsorglichen M
a
s
s
n
a
h
m
e
n
 v
o
m
 Richt疋
r
voraussichtlich nicht rechtzei. 
tig getroffen w
e
r
d
e
n
 k
品
目
出
n.
Verandern sich die Verhaltnisse. so k
o
n
n
e
n
 die vormundschaftlichen Behorden die v
o
m
 Richter getroffenen Massnah. 
m
e
n
 in bezug auf einen Elterntei1 
andern. sofern dadurch die St疋
llung
des andern nicht unmittelbar beruhrt wird. 
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ç
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Q
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日
会
福
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喜
劇
中
段
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E買部
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J
Q害事
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1
"
$
時
〕
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Art. 316 a
 cwr. 
Pflegekinderaufsicht) 
W
e
r
 Pilegekinder aufnimmt.. bedarf. ~iner Bewilligung der Vormundschaftsbehorde oder einer andern v
o
m
 kantonalen 
Recht bezeichneten Stelle seines W
o:l;msitzes u
n
d
 steht. unter deren Aufsicbt. 
D
e
r
 Bundesrat erl 邑sst
die Ausfuhrungsvorschriften. 
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11111く
様
吋
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胃
紺
韓
1131わ
Q
調
車
)
工場E総事ß~コ
ー
ー
♂
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トドーや紺抑Eふ
吋
J.，"，~ヤ、時栴包'トド
Q
士自1益事号Q
剥
E買旬lb骨~..;.2:!草投入ム入犯と占斗b
籍料相.Ç時華~~Q
神E国?の早世時lJ-'J~J同国... Y
 
lJ.C
u、軍!illlliK
Q
調
靭
h!暖炉時。
@
 
仁程型車G耳ß~
h!llliK1o-"")諸事!と累~~'
.jC自主主総跡相互主lJ.Çもお~台時。
A
r
t，
 317. (1X. 
Zusammarbeit in der JugenOhilfe) 
Die Kantone sichern durch .geeign阜
te
Vorschriften die zweckmassige Zusammenarbeit der Behordほ
n
u
n
d
 St疋llen~auf
d
e
m
 .Gebiet des zivilrechtlichen.Kindesschutzes，
 des.]uge.ndstrafrechts u
n
d
 der ubrigen Jugendhilfe. 
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若
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担
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弐
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Q
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Vierter Abschnitt: D
也
s
Kindesvermogen 
A
r
t ，
 318 
(A. Verwaltung) 
Die Eltern h
a
b 叩，
solang百
ihnen
die elterliche Gewalt 
zusteht，
 das 
Recht 
u
n
d
 die 
PflicT.
t，
 das Kindesverm
品g
e
n
.zu 
verwalten. 
Steht die el ぬ
rliche
Gewalt n
u
r
 einem Elternteil z
u，
 so hat dieser der Vormundschaftsbehorde 
ein 
Inventar uber das 
Kindesvermogen .einzurei油
田
1
U
n
d
 ihr. v
o
n
 jeder 
erheblichen 
A
n
d
e
r
u
n
g
 
i
m
 Stande 
u
n
d
 in 
der 
Anlage 
des. V
e
r
m
o
g
e
n
s
 
Mitt 疋
ilung
z
u
 machen. 
Erachtet 
es 
di氾
Vormundschaftsbehorde
nach 
A
r
t
 u
n
d
 G
r凸sse
des Kindesvermogens 
oder 
nach den personlichen 
V
e
r
h 品
ltnissen
der Eltern fur angezeigt，
 so ordnet sie die periodische Rechnungsstellung u
n
d
 Berichterstattung an. 
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言
Art.
319. (B. V
e
r
w
e
n伽
g
der E
r
凶
ge)
Die Eltern durfeh die Ertrage des Kindesvermogens fur Unterhalt，
 Erziehung u
n
d
 Ausbildung des Kindes u
n
d，
 soweit 
es der B
i1ligkeit entspricht，
 auch fur die Bedurfnisse des Haushalt疋
s
verwenden. 
Ein Uberschuss fallt ins Kindesvermogen. 
撚
1111
長
以
(
凶
正当絹
Q
韓高架)
(旦
11
-1ミ川必コ
@
 
令〈世笠'トわ
Q
;ì皇制会d
矧'\眠時E五ヰ舗の'トドQ
者紺'言語目III!'途端Q
~
王~~器n(~..J~君主;:-.Ç~~<!'~ニ。~~_)..組事IlõQ~吉田誠G
+2泡~.."p"
IJ認
の
覇耳~10-時
JJ..v:会t-'地時。
@
領
事
lNJ;j~'仲Q~l脳!l~眠い時。
Art.320 (C. A
n
z
e
h
r
u
n
g
 des Kindesvermogens) 
Abfindungen ，
 Schadenersatz u
n
d
 ahnliche Leistungen 
durfen in Teilbetragen entsprechend d
e
n
 laufenden Bedü~fnissen 
fur d
e
n
 Unterhalt des Kindes verbraucht werden. 
Erweist es sich fur die Bestreitung der Kosten des Unterhalts ，
 der Erziehung oder der Ausbildung als notwendig，
 so 
k
a
n
n
 die 
Vormundschftsbehorde 
d
e
n
 
Eltern 
gestatten ，
 au
c
h
 das ubrige Kin
d
e
s
v
e
r
m
δ
g
e
n
 in bestimmten Betragen anzu. 
greifen. 
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ド'望星組4司'1'1\胡E復事!Í~司'時'Q逗
E
灘
Q
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論争耳、1甑
漂
い
時
JJ..v:己t-'緒。時。
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，号時弐J訓，~I'
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トド
Q;!妥制
E話相
Q224ミピ，
(>{世:長時，Q
;l豆i組
Q1~~同額
も
や
淑
漂
い
時
JJ..v~'古住匡'い時
υ
..v;:'t-'o!ItJ時。
Art. 321 
(D. Freies Kin
d
e
s
v
e
r
m凸g
e
n
1. 
Z
u
w
e
n
d
u
n
g
e
n
)
 
Die
 Eltern durfen Ertrage des Kindesvermogens nicht 
verbrauchen，
 we
n
n
 es 
d
e
m
 Kin
d
 mit dieser 
ausdrucklichen 
Auflage oder unter der B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
 zinstragender A
n
l
a
g
e
 oder als Spargeld zugewendet w
o
r
d
e
n
 ist. 
Die. V
e
r
w
a
l
t
u
n
g
 
durch die Eltern ist n
u
r
 dann.ausgeschlossen ，
 we
n
n
 dies bei der Z
u
w
e
n
d
u
n
g
 ausdrucklich bestimmt 
wird. 
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剖
恥
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盤
側
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甑
漂
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~
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Art..322 (ll. 
Pf1ichttei1) 
D
u
r
c
h
 V
e
r
f
u
g
u
n
g
 v
o
n
 T
o
d
e
s
 w
e
g
e
n
 k
a
n
n
 auch der Pflichtteil des Kindes v
o
n
 der elterlichen Verwaltung 
ausgenom. 
m
e
n
 werden. 
Ubertragt der Erblasser die Verwaltung einem Dritten ，
 so k
a
n
n
 die Vormundschaftsbehorde diesen zur 
periodischen 
Rechnungsstellung u
n
d
 Berichterstattung anhalten. 
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Art. 323 (J[. 
Arbeitserwerb，
 Berufs・
u
n
d
Gewerbevermogen) 
W
a
s
 das 
K
i
n
d
 
durch 
eigene 
Arbeit 
erwirbt 
u
n
d
 w
a
s
 es v
o
n
 d
e
n
 Eltern aus seinem V
e
r
m
o
g
e
n
空
旦
主
竺
坐
b
eines 
坐
旦
旦
Berufes
oder G
e
w
e
r
b
e
s
 h
e
r
a
u
s
b
e
k
o
m
m
t，
 steht unter seiner Verwaltung u
n
d
 Nutzung. 
Lebt 
das Kin
d
 mit 
d
e
n
 
Eltern 
in 
hauslicher 
Gemeinschaft，
 so 
k
o
n
n
e
n
 sie verlangen，
 dass es einen angemessenen 
Beitrag a
n
 seinen Unterhalt leistet. 
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Art. 324 (E. Schutz des Kindesvermogens 
I. 
Geeignete Vorkehrungen) 
1st die sorgfaltige Verwaltung nicht hinreichend gewahrleistet ，
 so trifft die 
Vormundschaftsbehorde die 
z
u
m
 Schutz 
des Kindesvermogens geeigneten Vorkehrugen. 
Sie k
a
n
n
 namentlich W
e
i
s
u
n
g
e
n
 fur die Verwaltung erte i1e
n
 u
n
d，
 we
n
n
 die periodische 
Rechnungsstellung 
u
n
d
 Beri. 
chterstattung nicht ausreichen，
 die Hinterlegung oder Sicherheitsleistung anordnen. 
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A
u
f
 das Verfahren u
n
d
 die Zustandigkeit finden die Best，im，
m
u
n
g
e
n
 uber den Kindesschutz entsprechende A
n
w
e
n
d
u
n
g
.
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Arti 325 (][. 
Entziehung der Verwaltung) 
，'. 
K
n
n
 der Gef，油
rdung
des Kindesvermogens auf andere W
a
i
s
e
 nicht 
begegnet 
werden. 
so 
ubertr誼gt
die 
V
o
r
m
u
n
d
s
c・
haftsbehorde die Verwaltung einem Beistand. 
Diese A
n
o
r
d
n
u
n
g
 trifft die Vormundschaftsbehorde auch. w
e
n
n
 Kindesvermogen. das nicht v
o
n
 den Elt 疋
rn
verwaltet 
wird. gef
誼hrdet
ist. 
1st zu befurchten. dass 
，die Ertrage oder die fur den Verbrauch bestimmten oder freigegebenen Betrage 
des 
Kinde
，s-
vermogens.nicht hestimmungsgemass verwendet 
werden" so 
k
a
n
n
 die 
Vormundschaftsbehorde auch deren 
Verwaltung 
einem' Beistand' ubertragen. 
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Art. 326 (F.
，
 Haftung der Eltern 
I. 
Ruckerstattung) 
N
a
c
h
 d
e
m
 Aufhoren der elterlichen Gewalt oder Verwaltung haben die. Eltern das Kindesvermogen auf G
r
u
n
d
 ei
l1er 
A
b
r
e
c
h
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